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Satzung zur Änderung der Beitragsordnung der Verfassten  
Studierendenschaft des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
 
Aufgrund von § 20 Abs. 2 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Technologie (KIT-
Gesetz – KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Karlsruher Instituts für Technologie vom 4. 
Februar 2021 (GBl. S. 83) i.V.m. § 65a Abs. 1 S. 1 des Gesetzes über die Hochschulen in Ba-
den- Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) in der Fassung vom 01.01.2005 (GBl. S. 
1), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Vierten Gesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher 
Vorschriften vom 17.12.2020 (GBl. S. 1204), hat das Studierendenparlament der Verfassten 
Studierendenschaft des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) am 06.07.2021 folgende 
Änderung der Beitragsordnung der Verfassten Studierendenschaft des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) vom 05.06.2014 (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) Nr. 28 vom 06.06.2014), zuletzt geändert durch die Satzung zur Änderung 
der Beitragsordnung der Verfassten Studierendenschaft des Karlsruher Instituts für Technolo-
gie (KIT) vom 16.07.2020 (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für Technologie 
(KIT) Nr. 23 vom 17.07.2020) beschlossen. 
Das Präsidium des KIT hat in seiner Sitzung am 26.07.2021 die vorliegende Satzung gemäß § 
20 Abs. 2 KITG i.V.m. § 65b Abs. 6 S. 3 LHG genehmigt. 
 
Artikel 1: Änderung der Beitragsordnung 
 
§ 3 der Beitragsordnung erhält folgende Fassung: 
„Der zu zahlende Studierendenschaftsbeitrag beträgt ab dem Sommersemester 2022 
für jedes Semester 7,50 Euro.“ 
 
Artikel 2: In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachun-
gen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in Kraft. 
 
 







gez. Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident) 
